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Páratlan.
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Október hó 8 -éu
Operette 3 felvonásban. írták: Zeit és Geneé. Fordították: Bérezik és Evva. Zenéjét szerzetté Milöcker,
S Z E M É L Y E K :
Karlotta, özvegy santa-Krocse grófnő — Sugár Aranka. > Ruperto Kortieselli, ezredes — —* Gulyás Mihály.
Baboleno Nazoni, Sirakuza podestája — Tiszay Dezső. j  Graunni, hadnagy — — Palóezi Pál.
Szindulfo, a fia — ~  — Krémer Jenő. j Pamfilio, j — — — Peterdy Gyula.
Eruainio, gróf — — — Ferenczy József I Pietro, I . — — Némethy József.
Luidzsi, barátja -  Halmai L. j Dzsuzeppe, cseraPeszek _  _  Vauk I.
Benodzó, korcsmáros — — Stoll Károly. j  Dominikó, ] — — — Nádasi József.
Izóra, felesége — — — H. Csillag Amália, j Bianka, j — — — Fürst Róza.
Zenobia, a grófnő dueunája — — Locsarekné G. Izabella, J Izóra barátnői — — Csiki Anna.
Marietta, a grófnő szobaleánya — Kiss Irén. h Margaretta, j — — — Tihanyi K.
Masszaesio, csempész, Benodzó nagybátyja Püspöki Imre. !!
Szirakuzai ifrak és nők, zsandárok, karabélyosok, vámőrök, halászok, tejesasszonyok, parasztok és parasztnők. Tört. Szieziliában 1820
H ely á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4irt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 11. ein. páholy 3 frt. 1. r 
támlásszék az első négy sorban 1 Irt 20  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig í  frt. 111. r. támlásszék XI—XIV 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr 
Tanuló éa katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
E sti pénztárnyitáa 6 órakor.
pgT" Holnap pénteken előadás nem tartatik. g m
Szombaton Október hó 7-én i t t  e l ő s z ö r
Királyszőhtetés.
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté Kerner József.
Jegyek ezen előadásra már pénteken válthatók a színház péuztáiánál délelőtt 9-tol 12-ig, délután 3-tól 5-ig.
Szin lap  b é r le t: Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, miszerint a szinlap bérlet eszközlésével 
Nagy Sámuel kellékes bízatott meg. Szinlapbérlet ára az egész idényre 1 frt 50 kr, mely összeg csakis a 
bérlet nyugta átvétele után fizetendő, egyben kérem a t. bérlőket miszerint a nyugta szelvényére, neveiket 
és lakásaikat feljegyezni szíveskedjenek, hogy a szinlap rendes kézbesítése mindenkor ellenőrizhető legyen.
* Kiváló tisztelettel
□ T i  s a E s a y - igazgató.
Debreczeii, 1893. Nyom. a város könyrayemdájábaD.— 1014. (ógBŰ. 3885.) Folyó Szám. 6.
Milöcker operettéj©.
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